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PERSONAL PROCESSES OF CHRISTIAN DISCIPLESHIP
The processes through which an individual Christian grows in
spiritual maturity and fruit‐bearing (John 15:5‐8)
UNDERSTANDING
Learning the truth of God’s relationship with humanity through 
Jesus Christ, the Word (Matthew 4:4; John 8:31; 14:23)
MINISTERING
Participating in God’s mission of revelation, reconciliation, and 
restoration
(Matthew 25:40; 28:19,20; Galatians 5:22‐23)
CONNECTING
“Loving God completely, ourselves correctly, and others compassionately”
(Boa, 2001) (Matthew 22:37‐38; John 13:35)
“All Christians are disciples and are called to participate in the discipleship process,
Both by receiving instruction and living out their faith for others to see and imitate.”
(Samra, 2003)
EQUIPPING
Intentionally walking “alongside other disciples in order to encourage, equip, and challenge one another in love to grow toward maturity 
in Christ” (Ogden, 2003)
(Deuteronomy 6:4‐9; Ephesians 4:11‐16; 1 Thessalonians 5:11)
COMMUNITY PROCESS OF CHRISTIAN DISCIPLING
The discipleship living within the body of Christ (local church, Christian home, 
Christian friends, Christian teachers) that impacts others’ attitude toward and engagement 
in the personal processes of maturing as a disciple.
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Together Growing Fruitful Disciples Framework: 
Disciples grow in relationship with God, self and others
C1. With God: deepening my relationship with God
C2. With self: discovering who I am in relationship to Christ
C3. With family: developing Christ‐centred family relationships
C4. With church: developing Christ‐like relationships with other Christians in my faith community
C5. With others: developing Christ‐like relationships with those who are not part of my faith
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Disciples grow by learning the truth of God’s relationship with humanity through the Word.  
U1. Spiritual growth: learning that Christ calls me to be His disciple
U2. The nature of God: learning that God is the source of life
U3. Sin & suffering: learning about the human fall from God’s original plan and its consequences
U4. Redemption: learning that God has provided everything needed to save me from sin
U5. Restoration: learning that God has provided all that is needed to restore me to His image
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G Disciples grow by participating in God’s mission of revelation, reconciliation, & restoration.
M1. Personal vocation: sharing my faith through my daily activities
M2. Discipling others: helping others grow more like Jesus
M3. Community service: responding to the needs of God’s children and His world
M4. Stewardship: supporting my church’s ministries with personal resources
M5. Evangelism:  helping my church tell the story of Jesus
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Christians grow by supporting one another in connecting, understanding and ministering.
E1. Devotional life: helping one another deepen their relationship with God
E2. Christ‐like relationships: helping one another build Christ‐like relationships
E3. Bible study: helping one another study and obey God’s Word
E4. Distinctive lifestyle: helping one another live as committed Christians
E5. Doing God’s will: helping one another discover God’s working in their lives and His world
E6. Using spiritual gifts: helping one another discover and use spiritual gifts in God’s mission
Instruction bridges curriculum‐assessment posts
GDModel Boa Rice Taylor Trent Domains
Connecting Experience Being Heart Love Affective
Understanding Doctrine Believing Head Know Cognitive
Ministering Practice Behaving Hand Serve Behavioural
Balanced Christian Spiritual Development
Equipping One Another to Connect, Understand & Minister
The Growing Disciples in Community  
Structural Model


Equipping : Growing the Body of Christ by discipling one another 
Individual Plan






Four Cyclical Processes of Spiritual Growth
Connecting
“Loving God completely, 
ourselves correctly,
and others compassionately” 
(Boa, 2001)
Learning the truth  of God’s 
relationship with humanity 
through Jesus Christ, the Word.
Understanding
Intentionally walking “alongside other 
disciples in order to encourage, equip, 
& challenge one another to grow 
toward maturity in Christ” (Ogden, 2003)
Equipping
Ministering
Participating in God’s mission  
of revelation, reconciliation, 
& restoration.
“All Christians are disciples and are called to participate in the discipleship 
process, both by receiving instruction and living out their faith for others to 
see and imitate” (Samra, 2003)
